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 摘  要 
自 2009 年全国开展工程建设领域突出问题专项治理工作以来，各地加快推
进工程建设有形市场、土地矿产资源交易市场、产权交易和政府采购等市场建设，
由于省市县三级公共资源交易市场总体上仍处于发展初期，在公共资源交易市场
运行过程中暴露出一些问题，比如职能定位不准，运行不规范；分散设立、资源
不共享；违法设置审批事项或以备案之名实施审批之实，阻碍或排斥潜在交易主
体；交易服务、管理和监督职责不清等，制约了公共资源交易市场的健康有序发
展。 
为激发交易市场活力，推动转变政府职能，推进预防和惩治腐败，2013 年
来国家多项政策文件提出建立统一的公共资源交易平台，即整合工程建设项目招
标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易和政府采购等平台。由于公共
资源交易平台整合是探索实践中出现的新生事物，以政策文件规定的政策目标为
主，学术理论研究较少，因此本研究具有重要的理论意义。 
近年来厦门市推进建设“五大发展”示范市、建设自贸试验区、筹备 2017
年金砖会晤等重大战略，涉及公共资源交易资金千亿元，涉及社会公众的切身利
益，如何实现公开、公平、公正、高效地配置，也是对政府执政能力的重大考验。
本研究以厦门市公共资源交易平台整合案例为具体研究对象，通过调查和访谈摸
清厦门市公共资源交易平台的现状，基于公共管理理论视角，分析厦门市公共资
源交易平台整合的动因，研究厦门市公共资源交易平台整合存在的问题（表现、
成因与影响），通过比较研究法对比分析国内部分城市公共资源交易平台整合模
式主要特点，并提出厦门市公共资源交易平台整合的优化路径，促进厦门市建立
统一开放、竞争有序的公共资源市场体系，因此本研究具有重要的实践意义。 
 
 
关键词：公共资源；交易平台；整合研究；厦门市 
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 Abstract 
Since the central government carried out a special management of the 
outstanding problems in the field of construction in China in 2009, local governments 
have been accelerating the construction of tangible market, land mineral resources 
trading market, property rights trading market and government procurement market 
and other public resources trading market. As the provincial, municipal and county 
levels of public resources markets are still in the early stages of development in 
general, some outstanding problems are exposed in the running process of public 
resource trading market, such as inaccurate orientation of function, nonstandard 
operation; decentralized establishment of platform, unshared resources; setting illegal 
approval in the name of archival filing, hindering or excluding potential transaction 
subjects; unclear public resources trading service, management and supervision, 
which have restricted healthy development of the public resources trading.  
In order to stimulate the market vitality, to promote the transformation of 
government functions, to prevent and punish of the corruption, the government 
propose setting up a unified public resources trading platform in 2013, which means 
integrating the platform of project bidding, land use rights and mining rights 
transferring, state-owned property transactions, government procurement and other 
public resources trading. The integration of public resource transaction is a new thing 
emerged in practice, which mainly based on policy documents, less of academic 
research. Therefore, this paper has theoretical significance. 
In recent years Xiamen City has pushed forward the construction of "five major 
development" demonstration city, the free trade pilot area, the preparation of the 2017 
gold brick meeting and other major strategies, which refers to hundreds of billions in 
the public resources trading, as well as the public interest. How to achieve a open, fair, 
impartial and efficient allocation is a major test of the government's administrative 
ability. This paper takes Xiamen public resources trading platform for the specific 
research object, bases on the view of public management theories, ascertains the 
current situation of Xiamen public resources trading platform through the 
investigation and interviews, and the existing problems of research platform 
integration. Then this paper analyzes some domestic urban public resources trading 
platform integration model using comparative analysis, finally puts forward 
optimization paths of integration of Xiamen public resources trading platform, which 
has practical significance of promoting the establishment of a unified, open and 
competitive public resources market in Xiamen.  
 
 
Keywords: Public resources; Transaction Platform; Integration Research; 
Xiamen City
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）研究背景 
新中国成立初期至党的十一届三中全会期间，国家实行计划经济体制，政府
通过指令性计划完成政府部门、公有企业及有关公共部门基础建设和采购任务，
公共资源交易的市场化建设无从谈起。改革开放后，国家建立社会主义市场经济
体制，逐步从传统计划经济体制的政府主导资源配置向市场经济体制的市场主导
资源配置转变，1980 年国务院《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》提
出“对一些适应承包的生产建设项目和经营项目，可以试行招标投标的办法”①，
第一次在项目建设中引入竞争机制，招标投标应运而生。随着社会主义市场经济
的不断发展，公共资源交易实践不断推进，公共资源交易逐步采用招标、拍卖、
挂牌等竞争性的方式进行，相应法律法规不断完善。2000 年 1 月 1 日起施行的
《招标投标法》规定符合条件的工程建设项目必须进行招标，2002 年 7 月 1 日
起施行国有土地使用权以招标拍卖挂牌方式出让，2003年 6月 11日起施行的《探
矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》规定矿业权以招标、拍卖或者挂牌方式出让，
2003 年 11 月 30 日起施行的《关于规范国有企业改制工作的意见》与 2009 年 5
月 1 日起施行的《企业国有资产法》规定国有产权交易要进入产权交易市场，2003
年 1 月 1 日起施行的《政府采购法》与 2015 年 3 月 1 日起施行的《政府采购法
实施条例》规定政府采购货物、工程和服务要进入政府采购。 
随着公共资源交易的法律法规不断完善，相应公共资源交易的管理实践也不
断推进，形成了行业政府部门分类管理模式，由行政主管部门行使管理权，具体
表现为工程招投标、政府采购、产权交易、土地和矿业权出让等公共资源交易分
别由相应行业政府部门如建设部、财政部、国资委和国土资源部分类管理，并设
立了相应的交易中心，如建设工程交易中心、政府集中采购中心、产权交易中心
和土地矿业权交易中心等。政府部门分类管理模式简单易行，但在公共资源交易
管理实践中问题不断显现，体制上“政出多门”，政府“有形之手”的干预，部
 
①国务院：《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》，1980 年 10 月 17 日。 
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门管理条块分割、地方保护、垄断产生、腐败滋生，出现权钱交易、以权谋私等
腐败现象，难以统一公共资源交易，难以发挥市场配置资源的作用，难以适应全
面深化改革和新时期反腐败的要求。 
为适应新形势，各地政府开始公共资源统一交易的实践探索，如 2002 年绍
兴市率先整合了有形建筑市场、土地交易市场和产权交易市场这 3 个交易市场，
建立了绍兴市公共资源交易中心，接着福建省莆田、安徽合肥、河南新乡等地分
别于 2003 年、2006 年、2007 年也加入公共资源统一交易的实践探索。据 2014
年 6 月《关于整合建立统一规范的公共资源平台的方案》（征求意见稿）统计“全
国集中的公共资源交易有形市场 1203 个，各类单项交易有形市场 2794 个”。各
地公共资源交易市场数量之多，暴露出市场分散设立、资源不共享，交易平台运
行不规范等基本问题，也突显出交易服务、管理和监督职责定位不清，违法设置
审批事项或以备案之名实施审批之实，阻碍或排斥潜在交易主体等难点问题，严
重制约了公共资源交易市场的健康有序发展，亟须规范和解决。为解决这些问题，
2013 年国务院明确“整合建立统一规范的公共资源交易平台”①任务分工，2015
年国务院办公厅印发工作方案（国办发〔2015〕63 号），标志着正式在全国范围
内启动公共资源交易平台整合工作。 
以厦门市为例开展对公共资源交易平台整合的研究，对进一步理顺政府与公
共资源交易市场关系,转变政府公共资源交易服务、管理和监督职能具有一定的
理论和实践意义。在理论层面，近年来公共资源交易平台整合较多是政府文件中
的政策目标，以工作方案或政府文件等形式为主落实上级工作要求，以实际工作
中的调研报告、工作总结或简短的论述文等形式为主发表工作论文，国内学术研
究明显不够，较少相关的著作和核心期刊文献。国外因经济体制、市场化程度、
诚信体系建设等方面与国内存在较大差异，对公共资源交易平台整合的研究所能
提供的借鉴较少。本文在调查和访谈摸清厦门市公共资源交易平台的现状基础
上，基于公共管理理论视角，分析厦门市公共资源交易平台整合的动因，研究厦
门市公共资源交易平台整合存在的问题（表现、成因与影响），对激发厦门市平
台整合的理论研究具有重要的理论意义。在实践层面，厦门市大力推进建设“五
大发展”示范市、建设自贸试验区、筹备 2017 年金砖会晤等重大战略，涉及公
 
①《国务院机构改革和职能转变方案》，2013 年 3 月 14 日。 
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